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Karya  Ilmiah  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan prosedur
pemberian kredit KCA dan KREASI. metode yang digunakan dalam penilitian ini
adalah analisis deskriptif, pengumpulan data yang dilakukan adalah kepustakaan
dan penelitian kelapangan dengan wawancara, observasi langsung di lapangan dan
dokumentasi
Hasil dari penelitian menunjukan  bahwa  prosedur pemberian kredit KCA dan
KREASI sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan yang
berlaku.
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This scientific work aimed to procedure analysis for granting loans fast and
safe (KCA) and credit system fiducia (KREASI)at PT.Pegadaian (Persero) Branch
Kampung Ambon. The method used in this research is analysis descriptive
analysis.  Data collection is library researchand spaciousness researchby
interview, observation and documentation directly in the field. method of data
collection through literature study, observation and interviews
The results that procedure is loans fast and safe (KCA) and credit system fiducia
(KREASI) at PT.Pegadaian (Persero) Branch of Kampung Ambon has
implemented properly in accordance with Standard Operating Company.
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